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まちづくり協議会 Q&A ま
ち
づ
く
り
協
議
会
の
取
り
組
み
の
経
緯
に
つ
い
て
（
年
表
）
・ニ
0
―
一
年
五
S
九
月
神
戸
市
に
よ
る
四
回
の
説
明
会
少
子
化
・
若
者
の
車
離
れ
に
よ
る
本
山
山
手
線
廃
止
案
・
新
ま
ち
づ
く
リ
活
動
の
提
案
・ニ
0
―
一
年
一
0
月
5
二
0
―
二
年
＿
＿
月
＿
0
回
の
ま
ち
づ
く
り
検
討
会
現
場
確
認
の
ま
ち
歩
き
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
目
標
の
素
案
作
成
N
e
w
s
l
e
t
t
e
r
 Vol.1
意
見
募
集
・
整
理
●_
-
0
0
0
-
＝
＝
-
〗
喜
叫
□
□9`
掌
毎
月
の
定
例
会
・
ま
ち
歩
き
・
意
見
募
集
を
通
じ
て
、
「
ま
ち
づ
く
り
構
想
（
案
）
」
を
策
定
・ニ
0
一
五
年
五
月
「
ま
ち
づ
く
り
構
想
（
案
）
合
意
確
認
ア
ン
ケ
ー
ト
」
実
施
実
質
回
答
率
八
五
．
三
％
、
活
動
へ
の
賛
同
率
九
九
．
一
％
、
構
想
案
へ
の
賛
同
率
九
九
．
四
％
と
い
う
好
結
果
に
！
・ニ
0
一
六
年
三
月
ま
ち
づ
く
リ
専
門
委
員
会
へ
の
相
談
・ニ
0
一
六
年
六
月
第
四
回
総
会
承
認
・ニ
0
一
六
年
七
月
市
長
提
案
し
、
つ
い
に
「
ま
ち
づ
く
り
構
想
」
完
成
構
想
の
具
体
化
に
向
け
た
作
業
部
会
の
立
ち
上
げ
（
景
観
・
ま
ち
な
み
部
会
、
街
区
ま
ち
づ
く
り
部
会
）
・ニ
0
一
七
年
第
五
回
総
会
で
「
本
山
北
町
整
備
計
画
」
説
明
、
年
末
か
ら
一
部
着
工
・ニ
0
一
八
年
N
e
w
s
l
e
t
t
e
r
V
o
l
.
1
2
ま
ち
づ
く
り
構
想
・
目
標
二
（
※
）
に
関
す
る
「
ま
ち
づ
く
り
計
画
（
素
案
）
」
募
集
・ニ
0
一
八
年
六
月
第
六
回
総
会
、
ま
ち
づ
く
り
計
画
承
認
・ニ
0
一
八
年
一
0
月
N
e
w
s
l
e
t
t
e
r
V
o
l
.
1
3
三
作
業
部
会
活
動
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
具
体
化
開
始
Q
~
本
山
北
町
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
っ
て
何
？
A
こ
ま
ず
本
山
北
町
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
と
は
、
神
戸
市
ま
ち
づ
く
り
条
例
に
基
つ
い
て
設
置
さ
れ
、
自
分
た
ち
の
住
ん
で
い
る
ま
ち
を
よ
リ
良
く
し
て
い
く
た
め
に
活
動
し
て
い
る
団
体
で
す
。
本
山
北
町
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
の
活
動
対
象
範
囲
は
、
本
山
北
町
一
S
六
丁
目
、
北
畑
、
田
邊
、
甲
南
台
の
面
積
約
六
五
h
a
（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
、
六
五
0
0世
帯
の
地
域
で
す
。
年
表
に
も
書
か
れ
て
い
る
二
0
1
一
年
の
神
戸
市
に
よ
る
、
少
子
化
や
若
者
の
車
離
れ
を
理
由
と
し
た
「
本
山
山
手
幹
線
」
廃
止
案
の
通
告
と
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
活
動
の
提
案
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
発
足
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
市
に
よ
る
四
回
の
説
明
会
や
一
0
回
に
わ
た
る
ま
ち
づ
く
り
検
討
会
、
N
e
w
s
l
e
t
t
e
r
V
o
l
.
1
.
2
の
発
行
等
を
経
て
、
二
0
―二
年
―
二
月
に
設
立
総
会
を
迎
え
、
現
在
で
は
毎
月
の
定
例
会
も
六
0
回
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
活
動
が
続
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
地
域
住
民
や
行
政
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
皆
様
方
か
ら
頂
い
た
絶
大
な
る
こ
協
カ
・
ご
支
援
の
お
陰
で
す
。
当
地
区
に
は
、
全
体
を
カ
バ
ー
す
る
自
治
組
織
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
中
で
も
、
地
域
住
民
同
士
が
協
力
し
て
ま
ち
づ
く
り
活
動
が
で
き
て
い
る
理
由
と
し
て
は
、
「
だ
ん
じ
り
祭
り
」
が
あ
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
今
後
と
も
、
私
た
ち
の
地
域
の
将
来
像
を
、
地
域
全
住
民
で
力
を
合
わ
せ
て
実
現
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
知
っ
て
る
？
本
山
北
町
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
の
活
動
本
山
北
町
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
＊ 
疇
まちづくり構想
1. 広域防災•安全環境を整える
2. 街区安全・バリアフリ一環境を整える
3. 歩行者の安全を守る
4豊かな文化環境を守る
専
⑬ 
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Q
二
「
ま
ち
づ
く
り
の
や
り
が
い
、
そ
し
て
課
題
は
何
で
す
か
？
」
(A
さ
ん
）~
「
本
山
北
町
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
は
四
地
区
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
約
六
十
五
h
a
／
六
五
0
0世
帯
の
地
域
で
す
が
、
立
ち
上
が
っ
て
か
ら
丸
六
年
。
い
ず
れ
の
地
域
に
お
い
て
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
良
く
で
き
て
い
ま
す
。
や
り
が
い
を
感
じ
る
の
は
、
地
域
住
民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
ま
ち
づ
く
り
構
想
。
こ
れ
は
皆
さ
ん
と
ま
ち
歩
き
を
し
て
将
来
は
こ
ん
な
町
に
し
た
い
と
考
え
ま
し
た
。
そ
れ
に
加
え
て
全
住
民
に
対
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
意
見
を
聞
い
て
出
来
上
が
っ
た
の
が
こ
の
構
想
な
ん
で
す
。
皆
さ
ん
か
ら
あ
っ
た
意
見
の
一
っ
は
、
‘
<
ア
-
f
 
f
,
 
保
久
良
山
へ
通
ず
る
道
は
特
に
道
幅
が
.
f
h
』
1̀“
狭
い
た
め
緊
急
時
に
消
防
車
や
救
急
＿Lr
r
▲
車
と
い
っ
た
大
型
の
緊
急
車
両
が
)
＇ 
通
れ
な
い
、
い
ざ
大
き
な
災
害
が
・・d'
』
起
き
た
ら
ど
う
す
る
の
、
ど
う
や
っ
r
て
逃
げ
る
の
、
何
と
か
し
よ
う
と
'
.
い
う
意
見
で
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
1
●
道
を
広
く
し
よ
う
、
阪
急
の
踏
切
を
拡
げ
て
ほ
し
い
、
迂
回
路
を
作
っ
て
緊
急
時
に
r
は
対
向
で
き
な
い
よ
う
＿
方
通
行
に
し
て
山
手
幹
線
ま
で
逃
げ
ら
れ
る
よ
う
な
道
を
作
ろ
う
な
ど
と
の
意
見
が
で
ま
し
た
。
さ
ら
に
福
島
・
~
□
は
ま
ち
な
み
部
会
を
し
て
い
て
毎
月
定
例
会
を
開
い
ま
ち
づ
く
り
に
関
し
て
も
同
じ
で
~こ
か
で
見
r
Iれて
い
る
人
が
い
る
て
い
る
の
で
す
が
、
日
頃
な
か
な
か
ま
ち
の
人
た
ち
の
反
応
は
見
え
と
思
う
の
で
地
道
に
や
り
続
け
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
ど
思
い
ま
す
。
さ
に
く
い
で
す
。
し
か
し
、
少
し
掃
除
を
し
て
い
た
ら
ご
苦
労
様
と
言
っ
ら
な
る
出
会
い
に
つ
な
が
る
と
思
い
ーま
す
。」
r
て
も
ら
え
て
、
そ
こ
で
立
ち
話
を
す
る
と
、
「
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
は
い
つ
出
る
の
」
で
あ
っ
た
り
、
「
い
つ
も
見
て
ま
す
」
な
ど
と
言
っ
て
も
(c
さ
ん
）~
「
曲
が
り
角
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
が
高
く
見
通
し
が
悪
か
っ
た
と
こ
ら
え
ま
す
。
そ
う
、う
だ
形
で
様
々
な
住
民
の
方
た
ち
と
出
会
い
が
ろ
が
改
善
さ
れ
た
り
、
こ
の
よ
う
に
小
さ
な
こ
と
が
ま
ち
づ
く
り
で
改
善
あ
る
の
も
や
り
＾
い
の
＿
っ
プ
す
ね
。
さ
れ
て
い
く
の
が
や
り
が
い
で
す
ね
。
そ
の
際
に
、
近
所
の
方
か
ら
あ
り
l
-
お
祭
り
も
そ
う
で
す
。
現
在
だ
ん
じ
り
が
復
活
し
て
、
最
初
の
一
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
と
い
う
の
を
言
っ
て
も
ら
え
た
時
に
や
っ
て
よ
か
っ
-
l
 
0
年
間
は
何
の
た
め
に
や
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
思
い
も
正
直
あ
り
た
と
思
い
ま
す
ね
。」
／
 
ま
し
た
。
し
か
し
f
続
け
る
こ
と
で
青
年
会
が
で
き
た
り
、
本
山
の
地
域
同
士
が
仲
良
く
な
っ
た
り
、
気
が
つ
け
ば
灘
や
西
宮
な
ど
本
山
の
地
域
以
外
の
だ
ん
じ
り
関
係
者
の
方
た
ち
と
交
流
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
地
域
が
仲
良
く
な
っ
て
い
く
の
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
苦
労
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
寄
付
集
め
に
＿
八
0
0軒
訪
問
し
た
り
、
チ
ラ
シ
を
配
っ
た
り
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
九
0
0軒
<
ら
い
の
方
た
ち
が
寄
付
し
て
く
れ
ま
す
。
＿
軒
一
軒
回
る
時
に
は
毎
年
同
じ
人
が
集
め
に
行
く
よ
う
に
し
て
、
地
域
と
の
つ
な
が
り
を
深
め
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
い
く
中
で
、
例
え
ば
、
足
が
痛
く
て
階
段
を
降
り
ら
れ
な
い
か
ら
寄
付
は
今
年
は
遠
慮
し
た
い
、
と
い
っ
た
よ
う
な
地
域
の
方
に
関
す
る
情
報
を
収
集
で
き
ま
す
。
こ
れ
も
や
り
が
い
で
す
ね
。
⑯ ⑮
 
熊
本
の
大
震
災
の
教
訓
よ
り
、
大
型
緊
急
車
両
が
通
れ
る
こ
と
も
大
切
で
は
あ
る
が
、
ま
ず
は
何
か
が
起
き
た
と
き
に
み
ん
な
で
逃
げ
ら
れ
る
よ
う
に
す
べ
き
と
感
じ
、
避
難
路
を
作
る
べ
き
だ
と
い
う
結
論
に
な
り
ま
し
た
。
み
ん
な
で
現
場
確
認
を
し
て
、
避
難
路
に
最
適
な
道
を
見
つ
け
、
そ
こ
を
避
難
路
と
し
て
整
備
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
避
難
路
に
あ
る
危
険
ブ
-
K
 
ロ
ッ
ク
塀
は
特
に
取
り
除
い
て
も
ら
お
う
な
ど
の
意
見
も
出
て
店
ま
し
た
。
ヽ
ま
た
、
私
た
ち
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
の
根
底
に
は
、
『
三
0
年
後
の
南
海
、
＼
ト
ラ
フ
大
震
災
に
備
え
て
（
阪
神
大
震
災
反
省
よ
り
）
』
の
概
念
が
横
た
わ
っ
／
｀
 
て
お
り
、
防
災
・
安
全
を
意
識
し
た
「
ま
ち
づ
く
り
構
嘩
心
・
計
画
」
を
早
期
実
現
す
る
と
い
う
課
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
広
域
防
災
•
安
全
環
境
を
整
え
る
、
街
区
安
全
・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
環
境
を
整
え
る
、
歩
行
者
の
安
全
を
守
る
、
豊
か
な
文
化
環
境
を
守
る
、
と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ
で
皆
さ
ん
の
意
見
が
出
て
き
て
、
こ
の
構
想
案
が
完
成
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ま
ち
づ
く
り
構
想
が
で
き
た
の
は
、
我
々
四
地
区
の
住
民
を
含
め
て
、
皆
で
意
見
交
換
が
で
き
た
結
果
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
年
に
二
回
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
を
二
六
0
0世
帯
に
各
戸
配
布
し
て
、
構
想
案
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ
を
行
い
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
意
見
募
集
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
皆
で
情
報
交
換
・
意
見
交
換
を
す
る
こ
と
で
我
々
の
意
見
が
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
が
や
り
が
い
で
す
ね
。
そ
れ
と
同
時
に
、
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
を
通
じ
て
住
民
の
皆
さ
ん
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
れ
る
こ
と
も
や
り
が
い
で
す
ね
。
当
初
は
ご
み
箱
に
捨
て
て
し
ま
う
人
も
多
か
っ
た
で
す
け
ど
、
い
ま
は
そ
ん
な
こ
と
な
い
で
す
か
ね
？
（
笑
）
」
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． 
． 
(D
さ
ん
）
~
「
活
動
を
八
年
間
や
っ
て
き
た
中
で
短
期
的
に
改
善
で
き
る
と
こ
ろ
は
行
政
に
も
参
加
し
て
い
た
だ
い
て
、
改
善
で
き
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
こ
と
に
達
成
感
を
感
じ
ま
し
た
。
ま
た
、
課
題
と
し
て
は
、
協
議
会
の
定
例
会
に
参
加
す
る
メ
ン
バ
ー
の
固
定
化
と
、
若
者
の
参
加
が
少
な
い
の
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
の
活
動
を
住
民
の
方
々
に
浸
透
さ
せ
て
い
き
、
定
例
会
に
参
加
す
る
メ
ン
バ
ー
の
若
年
化
を
ど
の
よ
う
に
し
て
固
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
す
か
ね
。
」
(E
さ
ん
）~
「
歴
史
を
見
て
い
く
と
、
地
車
な
ど
は
全
部
神
事
に
関
係
し
て
い
る
。
当
地
域
は
元
々
尼
崎
藩
主
の
土
地
で
あ
っ
て
全
部
が
村
で
し
た
。
そ
ん
な
中
で
も
こ
う
し
て
脈
々
と
神
事
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
地
元
の
皆
様
に
私
は
非
常
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
魅
力
の
あ
る
町
で
す
が
、
ま
だ
こ
の
町
は
発
展
途
上
だ
と
思
う
の
で
、
ま
ち
づ
く
り
と
し
て
発
展
す
る
た
め
に
は
、
も
っ
と
だ
ん
じ
り
祭
り
を
見
に
来
る
お
客
さ
ん
を
呼
び
込
む
べ
き
で
す
か
ね
。
ぜ
ひ
と
も
若
い
人
た
ち
に
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
の
定
例
会
に
参
加
し
て
も
ら
っ
て
意
見
を
言
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
」
．
 
Q
二
「
新
し
い
住
民
に
ま
ち
づ
く
り
に
参
加
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
？
」
A
二
「
い
か
に
住
民
の
方
と
の
接
点
を
設
け
て
い
く
か
で
す
ね
。
成
果
物
を
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
た
ま
に
は
会
話
・
対
話
が
必
要
で
す
。
こ
の
町
に
は
自
治
会
は
あ
リ
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
昔
な
が
ら
の
組
織
で
活
動
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
は
自
治
会
が
あ
る
他
の
也
域
と
同
じ
で
す
。
自
治
会
は
す
ぐ
に
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
地
域
住
訊
で
可
ご
認
識
を
持
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
交
流
す
ベ
コ
L
と
が
大
切
で、
ど
う
や
っ
て
接
点
を
も
う
け
る
の
か
が
今
の
課
題
で
す
ね
。
ー、
本
山
北
町
の
ま
ち
づ
く
り
に
は
、
だ
ん
じ
り
が
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
現
代
で
は
、
普
通
に
過
ご
し
て
い
る
だ
け
で
は
学
校
の
場
合
に
お
け
る
同
級
生
の
よ
う
に
ヨ
コ
の
つ
な
が
り
の
み
に
な
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
だ
ん
じ
り
祭
り
に
参
加
す
る
こ
と
で
先
輩
と
後
輩
と
い
う
タ
テ
の
つ
な
が
り
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
特
に
先
輩
方
か
ら
は
目
上
の
人
へ
で
防
犯
活
動
を
行
っ
た
り
も
し
て
い
ま
す
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
時
に
、
の
接
し
方
や
だ
ん
じ
り
の
技
術
な
ど
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
、
人
生
観
青
年
会
の
若
者
が
飲
料
水
の
手
配
や
お
年
寄
り
の
方
を
お
風
呂
に
連
れ
て
が
変
わ
り
自
分
の
住
ん
で
い
る
ま
ち
に
さ
ら
に
愛
着
が
沸
き
ま
す
。
行
っ
た
り
し
た
な
ど
と
い
う
逸
話
が
多
数
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
が
ま
た
、
愛
着
が
深
ま
る
大
き
な
要
因
と
し
て
、
小
さ
な
頃
か
ら
の
だ
自
然
体
で
出
来
る
の
は
、
昔
か
ら
だ
ん
じ
り
祭
り
や
防
犯
活
動
な
ど
を
し
っ
ん
じ
り
参
加
が
あ
り
ま
す
。
小
さ
い
子
に
も
気
軽
に
参
加
し
て
も
ら
か
り
と
や
っ
て
き
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
」
う
た
め
の
取
り
組
み
と
し
て
、
伝
統
行
事
で
あ
る
餅
つ
き
会
を
活
用
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
保
久
良
神
社
の
大
俵
祭
の
際
に
行
わ
れ
ま
す
。
大
俵
祭
と
は
大
俵
餅
を
神
様
に
供
え
る
儀
式
で
す
。
以
前
ま
で
は
そ
の
お
餅
を
家
で
作
っ
て
、
一
月
二
0
日
（
大
寒
）
に
保
久
良
神
社
に
お
供
え
し
、
お
祓
い
を
受
け
て
、
そ
の
お
餅
を
家
族
皆
で
食
べ
て
健
康
保
持
す
る
行
事
な
の
で
す
が
、
数
年
前
か
ら
子
供
の
餅
つ
き
大
会
を
一
緒
に
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
子
供
か
ら
大
人
ま
で
が
1
こ緒
＼
 
に
参
加
し
て
貰
い
、
お
互
い
に
面
識
を
深
め
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
/
(
 
ま
た
、
同
時
に
裸
の
だ
ん
じ
り
に
触
れ
て
も
ら
っ
て
、
だ
ん
じ
り
に
-
/
 
興
味
を
持
っ
て
も
ら
い
、
そ
の
子
た
ち
が
将
来
本
山
じ
町
の
ま
ぢ
づ
ヽ
く
り
活
動
に
積
極
的
に
参
加
し
て
も
ら
え
る
こ
と
を
期
待
し
て
ま
す
。
子
供
に
は
子
供
の
頃
か
ら
こ
の
町
を
ふ
る
さ
と
だ
と
思
っ
て
も
ら
っ
て
、
だ
ん
じ
り
祭
り
に
参
加
し
て
も
ら
う
。
そ
し
て
、
お
父
さ
ん
方
に
も
参
加
し
て
も
ら
う
。
お
母
さ
ん
方
や
お
年
寄
り
に
は
だ
ん
じ
り
が
宮
入
り
す
る
と
こ
ろ
を
見
て
も
ら
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
だ
ん
じ
り
祭
り
を
通
じ
、
我
々
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
に
も
参
加
し
、
活
動
内
容
を
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。
や
は
り
お
互
い
に
顔
見
知
り
に
な
る
と
、
い
ろ
い
ろ
意
見
が
言
え
た
り
す
る
の
で
、
こ
れ
は
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
他
に
も
、
年
末
に
な
る
と
各
地
区
疇
疇
子鑽鯖つ宣會〇纏子
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Q
二
＇
い
ま
最
も
ま
ち
づ
く
り
で
目
標
に
し
て
い
る
こ
と
は
何
で
す
か
？
」
A
二
「
現
在
の
活
動
目
標
は
『
地
域
の
歴
史
や
文
化
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
A
~
「
先
ず
、
現
ま
ち
づ
く
り
構
想
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
で
す
ね
。
し
か
暮
ら
し
や
す
く
安
全
で
安
心
な
市
街
地
へ
の
改
善
を
図
り
、
豊
か
な
緑
ゃ
し
現
時
点
で
考
え
た
構
想
な
の
で
、
最
終
構
想
で
は
な
い
で
す
ね
。
ど
ん
眺
望
、
街
並
み
な
ど
、
こ
の
ま
ち
独
自
の
価
値
を
活
か
し
た
豊
か
な
生
活
ど
ん
人
が
変
わ
っ
て
い
き
、
時
代
が
変
わ
っ
て
い
く
中
で
、
お
そ
ら
く
も
っ
環
境
を
育
む
ま
ち
づ
く
り
』
で
す
。
こ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
ま
と
も
っ
と
構
想
は
変
わ
っ
て
い
く
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
な
い
と
ち
づ
く
り
活
動
に
鋭
意
取
り
組
み
中
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
本
当
に
い
い
街
に
は
な
っ
て
い
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
な
の
で
、
こ
れ
は
A
①
広
域
安
全
•
安
全
環
境
を
整
え
る
現
時
点
で
の
構
想
で
す
。
ど
ん
ど
ん
上
書
き
さ
れ
て
い
く
た
め
に
、
若
い
人
の
参
加
や
ア
イ
デ
ア
が
必
要
な
ん
で
す
。
次
の
ア
イ
デ
ア
を
作
り
出
し
8
②
街
区
安
全
・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
環
境
を
整
え
る
Q
 
会
③
歩
行
者
の
安
全
を
守
る
て
い
く
た
め
に
や
は
り
老
若
男
女
が
更
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
深
議
④
豊
か
な
文
化
環
境
を
守
る
め
、
若
い
人
が
ど
ん
ど
ん
ま
ち
づ
く
り
に
参
加
す
る
町
を
作
っ
て
い
か
な
協
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
」
の
四
つ
の
大
き
な
テ
ー
マ
の
りく
実
現
と
避
難
経
路
の
整
備
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
」
づちま
暮
部
宮
司
の
お
話
＊
暮
部
宮
司
の
こ
紹
介
猿
丸
名
誉
宮
司
よ
り
保
久
良
神
社
神
職
を
引
き
継
が
れ
、
宮
司
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
七
月
一
日
に
Q
二
「
今
後
の
保
久
良
四
地
区
の
将
来
・
だ
ん
じ
り
に
つ
い
て
の
考
否
は
あ
り
ま
す
か
？
」
A
~
「
だ
ん
じ
り
に
関
し
て
、
神
主
は
何
も
言
う
べ
き
で
は
な
い
で
す
が
、
言
う
と
す
る
な
ら
ば
、
私
は
こ
の
ま
ま
い
け
ば
、
だ
ん
じ
り
の
存
続
に
じ
り
ブ
ー
ム
が
再
来
し
、
り
よ
い
街
に
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
」
昭
和
五
0
年
頃
か
ら
だ
ん
不
安
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
戦
争
が
起
こ
る
前
に
だ
ん
じ
り
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
戦
後
は
だ
ん
じ
り
を
曳
く
と
こ
ろ
が
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
時
が
過
ぎ
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。
今
後
も
こ
の
良
い
文
化
を
続
け
て
い
く
た
め
に
は
、
老
若
男
女
が
だ
ん
じ
り
を
通
じ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
っ
て
い
け
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。
」
Q
二
ま
ち
づ
く
り
は
ど
う
し
て
い
け
ば
い
い
で
す
か
？
」
A
二
「
こ
の
地
域
は
ほ
か
の
土
地
か
ら
や
っ
て
く
る
方
が
多
い
の
で
、
新
住
民
を
ど
う
い
う
風
に
ま
ち
づ
く
り
に
組
み
入
れ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
点
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
を
改
善
し
て
い
け
ば
、
さ
ら
に
よ
Q
二
長
期
的
に
は
ま
ち
づ
く
り
は
ど
こ
ま
で
め
ざ
し
て
い
ま
す
か
？
」
A
~
「
保
久
良
四
地
区
の
最
良
の
特
徴
で
あ
る
、
「
だ
ん
じ
り
祭
り
」
を
通
じ
た
保
久
良
四
地
区
全
住
民
の
和
合
力
を
活
か
し
て
新
旧
住
民
同
士
の
交
流
を
さ
ら
に
増
し
、
互
い
に
助
け
合
え
る
環
境
づ
く
り
を
早
期
に
完
成
さ
せ
、
将
来
に
供
え
た
い
で
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
「
ま
ち
づ
く
り
構
想
・
計
画
」
の
周
知
徹
底
と
早
期
実
現
を
図
る
べ
く
、
保
久
良
四
地
区
全
住
民
の
皆
様
方
に
は
さ
ら
な
る
ご
協
力
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
」
猿
丸
名
誉
宮
司
に
は
、
社
の
だ
ん
じ
り
祭
り
継
続
の
為
、
永
年
に
渡
り
保
久
良
四
地
区
の
氏
子
並
び
に
住
民
に
対
し
ご
指
導
を
受
け
賜
り
ま
し
た
。
特
に
近
年
計
八
回
の
ご
講
演
に
よ
り
(
J
教
授
頂
い
た
、
だ
ん
じ
り
祭
リ
の
ル
—
ツ
は
、
今
後
、
次
世
代
へ
も
受
け
継
い
で
行
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
（
副
田
さ
ん
談
）
⑲ 
Q
二
「
今
後
ど
う
し
て
い
き
た
い
で
す
か
？
」
⑲ 
